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Su sıkıntısı •••
rjlü rk ler İstanhulu fethettikleri 
zaman şehirde nüfus pek a- 
zalmıştı, her taraf gibi sarnıçlar da 
haraptı, bu yüzden su sıkıntısı 
vardı.
Padişahlar İstanbulini nüfusunu 
arttırmak için çok çalıştılar, su sı­
kıntısı da o nlshette arttı; nihayet 
Kanuni Sultan Süleyman, Koca 
Mimar Sinan'a, İstnnbulun su ih­
tiyacım sağlamak için tedbirler 
bulmasını, yapılacak masrafın he­
sap edilmesini emretti,
Mimar Sinan incelemesi bitirdi, 
hesapları da yapınca şaşıp kaldı, 
çünkii bu işe pek çok para lâzım­
dı.
Bir gün Mimar Sinan plânları 
ve hesapları alıp padişahın huzu­
runa çıktı; neler yapmayı tasarladı­
ğını anlattı. Padişah sordu:
— Hesabı nedir?
Mimar Sinan cevap verdi:
— Padişahım, bu su İstanhula 
on bir saatlik yerdedir; keseleri u- 
cuca dizip sarfedcrseniz bu büyük 
hayırlı iş size müyesser olur.
Sultan Süleyman sordu:
— Ey Sinan, bu suyu İstanbula 
getirmeğe <İlm-i Hendese» kaadir 
midir?
— Evet padişahım; biiyük bir 
nehir gibi akar.
— Öyle İse ben de keseleri te­
ker teker değil çifter çifter dize-
İstanbula su getirildi, bütiin ma­
hallelere yapılan kırk tane çeşme­
den akıttırıldı, hattâ suyun israf e- 
dilmemesi için bu çeşmelere bur- 
malı musluklar, bekçiler kondu.
Bununla beraber İstaııbulun su 
sıkıntısı vakit vakit, bütün asırlar 
boyunca, az çok, devam elti.
Üçüncü Mustafa, Üçüncü Seli­
min annesi ve İkinci Mahmut da 
bir çok tesisler yaptılar, sıkıntıyı 
biraz hafiflettiler. İkinci Abdülha- 
midı'n «Hamidiyc suyu» Beyoğlu 
tarafı için btiylik nimet oldu, 
lâkin su sıkıntısı tamnmiyle gide­
rilemedi. Nihayet Terkos şirketi 
kuruldu, lâkin yine tanı ferahlık 
olmadı. Terkos tesisleri belediye 
tarafından satın alındı, genişletil­
di, su arttırıldı, lâkin nüfusun ar­
tış nisbetiylc ayarlanamadı.
Bugün hele Anadolu yakası su­
suzluk çekiyor, bitmek üzere olan 
yaz mevsiminin sıkıntısı eıvelki 
seneleri âdeta arattı. Galiba Sapan 
ca gölü, pek kalın borularla İstan­
bula bağlanmadıkça bu sıkıntının 
tamamiyie izâlesi mümkün olma­
yacaktır. T  T-
rim.
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